



)دراسة تحليلية داللية املطر والغيث والودق وما يشتق منها في القرآن الكريم عبد الواحد سالم: 
 .وقيمها التربوية(
معنى  تدل علىمن مفردات القرآن الكريم أن ألفاظ املطر والغيث والودق  من املعروف
لة عليها وهذه األلفاظ نظرا إلى اختالف معانيها تندرج في مباحث واحد في مختلف اآليات املشتم  
في السياقات املطر والغيث والودق  واستعمل القرآن الكريم ألفاظة. الترادف عند علم الدالل
ألفاظ هذه  على ةاملختلفة حسب مواضعها وتخصيص معانيها. ومن ناحية أخرى أن اآليات املشتمل
 . قيم تربوية لحياة اإلنسان وأساسا لعملية التربية في كل مجال
املطر والغيث واألغراض لهذا البحث هي معرفة األلفاظ من اآليات املشتملة على ألفاظ 
ومعرفة القيم التربوية من اآليات املشتملة على . ومعرفة املعاني املعجمية والسياقية لهاوالودق، 
 . اظ في القرآن الكريمهذه األلف
علم  يعتمد هذا البحث على أساس التفكير بأن تحليل معاني األلفاظ يحتاج إلى استخدام
ش يء  الداللة الذي يبحث عن معاني األلفاظ ومنها الترادف الذي هو األلفاظ املفردة الدالة على
ألفاظ يعتمد على  هذه التربوية من اآليات املشتملة على لكشف عن القيملواحد باعتبار واحد. و 
 .علم التربية اإلسالمية
وجه تهي طريقة تحليل املضمون بتحليل داللي حيث  في هذا البحث الطريقة املستخدمة
 
 
 البحث هو املدخل النوعي في هذا الكاتب ختارهيإلى تحليل معاني األلفاظ، واملدخل الذي  البحث
 .كتبيةمدراسة بسلوب 
 منها : في القرآن الكريم  املطر والغيث والودقاظ ألفعن  النتائج من هذا البحث
ا
 نإأّوال
سور، ولفظ الغيث يتكون من  تسعآيات و  تسعلفظا وانتشر في  خمسة عشر لفظ املطر يتكون من 
سور، ولفظ الودق يتكون من لفظين وانتشر في آيتين  خمسآيات و  خمسألفاظ وانتشر في  ستة
تشابه وتقارب في معنى املاء املنسكب من أنها  ،ألفاظوسورتين. وثانيا املعاني املعجمية لهذه 
خاصة في سياق  لاملعاني السياقية للفظ املطر استعم . وثالثاالسحاب أو املاء النازل من السماء
خاصة في سياق موقف  استعملشّقة أواألىى. ولفظ الغيث وامل والهالك عذابالو العقاب  موقف
. خاصة في سياق موقف الرحمة والنعمة والبشارة لفظ الودق استعملو الرحمة واملنفعة والخيرة. 
لة على  ا القيم التربوية في اآليات املشتم 
تتعلق  هي التي القيم املعريفية(. 1منها :  هذه األلفاظورابعا
أي  االعتقادتتعلق ب هي التي القيم الوجدانية(. 2في اآليات املشتملة عليها.  واملعلومات باملعاريف
القيم السلوكية هي كل ما (. 3. اإليمان باهلل ورسله ومالئكته وكتبه واليوم اآلخر والقدر خيره وشره
ألنشطة يتعلق باألفعال التي تصدر عن اإلنسان، كانت هذه األفعال ظاهرة أم غير ظاهرة في ا














 : هديت هذه الرسالة إلىأ
ة والدالمن قبل  هبدون النطق ورحما هلذين أحبالا ن املحمبوبينوالديال. 1
 .حسنةتربية ب هوربيا
روضة  ومعهداالحسان باندونج في املعهد اللغوي ومعهد  ستاىاتاأل و  ذيساتاأل . 2
 .فيها املدارس التى تعلم وفيالفالح 
 .جميع املحاضرين في شعبة تعليم اللغة العربية لكلية التربية والتعليم. 3
 .اية الدراسة إلى نهايتهامنذ بد هدافعونيو  هشجعونيالذين  ةعائلال. 4
 همة عالية يقظة الروحية براءة فكرية" )ن في مرحلة "هيبةيالزمالء املحبوب. 5
 األلف.خاصة لفصل  2112 (تبيئة عملية








 أدناها :أنا املوقعة 
 : عبد الواحد سالم  االسم
 1122131111:  رقم التسجيل
 جالينجكاام –ح سوغيه ا: ليم العنوان
 النجاح أحضرتها لتوفير شرط من شروط ىأقر بأن هذه الرسالة الت
للحصول على الشهادة الجامعية في شعبة تعليم اللغة العربية بكلية التربية 
مية الحكومية باندونج، تي السال في جامعة سونان غونونج جا والتعليم
 :  وموضوعها
 املطر والغيث والودق وما يشتق منها في القرآن الكريم
 )دراسة تحليلية داللية وقيمها التربوية(
 .خراآل  أحضرتها وكتبتها بنفس ي ومازاولتها من إبداع غيري أو تأليف
بحثي  وإىا ادعى أحد مستقبال أنها من تأليفه وتبين أنها فعال ليست من
املشرف أو على  أتحمل املسؤولية على ىلك ولن تكون املسؤولية على فأنا
التربية والتعليم في شعبة تعليم اللغة العربية جامعة سونان  مسؤولي كلية
 .اإلسال مية الحكومية باندونج غونونج جاتي
 .على ىلك وال يجبرني أحد واعياحررت هذا اإلقرار 
 








 املطر والغيث والودق وما يشتق منها في القرآن الكريم
 )دراسة تحليلية داللية وقيمها التربوية(
 قدمتها :
 عبد الواحد سالم
 1122131111رقم التسجيل : 
 عليها : وافق
 املشرفة الثانية املشرف األول 
  
 الدكتورة ستي سنة، املاجستير الدكتورندوس أغوس كريم، املاجستير
 182815112112112112رقم توظيف:  186619191884121112رقم توظيف: 
  
  قرر تصحيح هذه الرسالة :
 م2121أكتوبر  9الجمعة/التاريخ : 
  
 املمتحن الثاني ن األول املمتح
  
 زين البشطامي، املاجستير الحاج عبد الهادي، املاجستيرندوس الدكتور 
 182613142112111114رقم توظيف:  186216111889131112رقم توظيف: 
  
 رئيس شعبة تعليم اللغة العربية رئيس قسم تعليم اللغة
  
 الدكتور ديديه وحي الدين، املاجستير الدكتور نانانج قاسم، املاجستير








الحمد هلل الذي جعل  اللغة العربية أحسن اللغات والصالة والسالم 
 .محمد صلى هللا عليه وسلم أفصح الضاد. أما بعد على سيدنا
 هذه الرسالة تم كتابياستطاع الكاتب أن فبعون هللا تعالى وهدايته 
 املطر والغيث والودق وما يشتق منها في القرآن الكريم:  العلمية تحت املوضوع
 .)دراسة تحليلية داللية وقيمها التربوية(
الجامعية في  وهذه الرسالة من الشروط املقررة للحصول على الشهادة
العربية بجامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية الحكومية تعليم اللغة  شعبة
 .باندونج
 ى نعمه  الوفيرة ورحمته التى جعلوبعد ما شكر الكاتب هلل جل شأنه عل
على  قادرا  على إتمام هذه الرسالة العلمية. فشكر شكرا جزيال  الكاتب
الة شرافات ممن قد بذلوا جهدهم وطاقتهم في إتمام هذه الرسواإل  املساعدات
 : وتخص بالذكر من بدايتها إلى نهايتها
. أ.د) سادة مدير الجامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية الحكومية باندونج. 1
 (.املاجستير ،محمود الحج
 فضيلة عميدة كلية التربية والتعليم بجامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية. 2
 (.املاجستير ،الحاجة ئائان حسنة .دأ.)الحكومية باندونج 
تعليم  وسكريتير لقسم( املاجستيرنانانج قاسيم  د.) فضيلة رئيس قسم اللغة. 3






 اللغة العربية بكلية التربية والتعليم بجامعةفضيلة رئيس شعبة تعليم . 4
 ،الدين ديديه وحي د.)سونان غونونج جاتي السلمية الحكومية باندونج 
للحصول  الذي منح الكاتب فرصة للشتراك في االمتحان النهائي (املاجستير
 .العربية على درجة سرجانا في تعليم اللغة
 كاملشرف األول  (املاجستير ،وس كريمالدكتورندوس أغ)صاحب الفضيلة . 5
 الذي قد أرشد الكاتب في كتابة هذه الرسالة بحسن النية وبذل جهوده
 .وأفكاره ووقته لإلشراف التام من بداية كتابة هذه الرسالة إلى نهايتها
أرشدت  كاملشرفة الثانية التي (املاجستير ،ستي سنة د.)صاحبة الفضيلة . 2
شاد وإر  توجيه في خلص واستغراق فرصةالكاتب في كتابة هذه الرسالة بإ
 .الرسالة هذه
املحاضرين الكرام في شعبة تعليم اللغة العربية الذين قد علموا الكاتب . 9
 .متنوعة نافعة تعليما حسنا لنيل النجاح في العاجلة واآلجلة علوما
 يندعو الكاتب هلل أن يجعل هذه الرسالة نافعة للباحثيوأخيرا 
وللقارئين، تقبل هللا أعمالهم وجزاهم أحسن الجزاء ويجعلهم من الناجحين في 
 الدارين.
 
 م. 2121 أكتوبرجالينجكا، ام
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